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Since several years ago, it can be observed how the children’s vulnerability has increased, especially in child abuse, despite it 
existence but it was not exposed in the public opinion neither in the media as it is done in the present. 
This situation of children’s vulnerability generates consequences in short terms as well as in the long term, restricting the fully 
growth right of the minors. 
Unfortunately, child’s abuse in the families’ core are the ones that more abound in the present. 
In this project, it has been developed a proposal intervention to prevent this type of child’s defencelessness since the first years 
of their lives. 
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Desde hace algunos años se puede observar cómo han aumentado los casos de desprotección hacia los menores, expresamente 
en los abusos sexuales, pese a que antes existía pero no era expuesto en la opinión pública ni en los medios como en la 
actualidad.  
Esta situación de desprotección infantil genera consecuencias tanto a largo como a corto plazo, coartando a los menores el 
derecho de desarrollarse plenamente. 
Desgraciadamente, los abusos sexuales dentro del núcleo familiar son los que más prevalecen en la actualidad. 
En este trabajo se ha elaborado una propuesta de intervención para prevenir desde pequeños este tipo de desprotección infantil. 
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